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переход от обучения в классе к обучению в любом месте и в любое время; проектиро-
вание индивидуального образовательного процесса с удовлетворением, таким образом, 
образовательных потребностей личности обучающегося; осуществление процесса обу-
чения с большей насыщенностью информацией и отвечающим современным требова-
ниям. Мультимедийные технологии в совокупности с правильно подобранными техно-
логиями обучения создают необходимый уровень качества, вариативности, дифферен-
циации и индивидуализации обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологии 
обучения студентов-дизайнеров проектированию веб-сайтов, включающей следующие этапы: 
информационно-аналитический, деятельностно-результативный, отчетный. Приобретенные в 
процессе реализации технологии умения и навыки призваны повысить уровень 
профессиональной компетентности будущих дизайнеров. Статья составлена на основе анализа 
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Abstract. The article discusses the possibilities of using the technology of training design 
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Современный мир невозможно представить без быстрого и легкого доступа к 
информации, что обусловлено не только бурным ростом информатизации общества, но 
и развитием новых технологий, веб-технологий. Как следствие, возникает спрос на 
оформление информации (текстовой и графической), на разработку дизайна и сопро-
вождение интернет-ресурсов, что влечет за собой востребованность специалистов-
профессионалов в области веб-дизайна. Несмотря на очевидную значимость, веб-
дизайн в практике обучения студентов-дизайнеров фактически не применяется. При 
этом веб-технологии широко используются обучающимися при подготовке курсовых и 
дипломных работ. Для этого студентам, как правило, приходится самостоятельно раз-
бираться в особенностях программного обеспечения веб-дизайна. 
Анализ существующей учебно-методической литературы показал, что в подав-
ляющем большинстве источников рассматривается технологическая сторона создания 
веб-сайтов (языки программирования, верстка веб-страниц) [2, 5], отдельные исследо-
вания посвящены методическим аспектам обучения веб-дизайну [3]. Однако, на наш 
взгляд, в исследованиях профессионального сообщества недостаточно внимания уде-
лено таким аспектам, как методика обучения веб-дизайну, организация и содержание 
подготовки будущих специалистов.  
При создании веб-сайта с современным дизайном, прежде всего, необходимо 
применять знания дизайн-композиции, психологии цвета, стилей с учетом функцио-
нальных возможностей новых информационных технологий [1]. Безусловно, востребо-
ванными являются навыки работы в графических редакторах векторной (CorelDRAW, 
Adobe Illustrator) и растровой (Adobe Photoshop, Paint) графики, в пакетах верстки (In-
Design, PageMaker), а также в программах для создания 2d- и 3d-анимации (Adobe 
Animate, Cinema 4D). 
Понятие «технология» традиционно определяется комплексом форм, методов, 
приемов и средств передачи социального опыта, включая техническое оснащение этого 
процесса, компьютерные и электронные средства [4]. 
Под технологией обучения студентов-дизайнеров проектированию веб-сайтов в 
данном исследовании понимается совокупность методов, причинно-следственных свя-
зей, описывающих последовательность шагов, направленных на достижение желаемого 
результата, получение конечного продукта деятельности (веб-сайта). Апробация техно-
логии обучения осуществлялась на базе Омского государственного педагогического 
университета в 2018–2020 гг. при участии студентов 2 курса специальности 54.03.01. 
«Дизайн». 
Итак, каждый этап процесса проектирования сайта включает две основные ста-
дии: дивергентную (от лат. divergere – расходиться) и конвергентную (от лат. 
соnvergere – сходиться). Дивергентный период мышления предполагает поиск множе-
ства решений одной и той же проблемы, расширение области поиска; конвергентный 
же – приводит к сужению, происходит «отсечение» лишней информации и фокусиров-
ка на главном. В конце каждого этапа студенты приходят к определенному результату: 
выбору программного обеспечения, созданию структуры сайта, прототипов, решению 
дизайна веб-проекта и т. д. Из последовательно пройденных этапов складывается ко-
нечный продукт. Технология обучения студентов веб-дизайну с обозначенными этапа-
ми и содержанием деятельности субъектов ее реализации приведена в таблице 1. 
Таблица 1.  Технология обучения студентов веб-дизайну 
Название этапа Содержание деятельности  
Информационно-
аналитический  
Выбор программного обеспечения. Изучение аналогов.  
Анализ топологии сайта.  
Предпроектный анализ. Анализ трендов, исследование стилей. Ис-
следование пользовательского сценария 
Деятельностно-
результативный 
Разработка технического задания. Планирование действий. Выявле-
ние объекта и предмета проектирования. Формулировка идеи, цели, 
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задач. 
Проектирование интерфейса. Разработка структуры веб-сайта. 
Изучение инструментальных средств программ веб-дизайна. 
Верстка сайта. Выбор инструментов дизайна. Реализация веб-сайта 
Отчетный Оформление результатов. Запуск проекта. 
Получение внешних и внутренних оценок результата деятельности 
 
На первом, информационно-аналитическом этапе, осуществляется поиск, ана-
лиз источников, выбор программного обеспечения, анализ топологии сайтов, изучение 
аналогов веб-сайтов.  
Выбор программного обеспечения. На сегодняшний день существует немалое 
количество программных продуктов для веб-дизайна. Разобраться в их функционале и 
найти «нужный» продукт предоставляется самим студентам. Выполняется подбор про-
грамм согласно критериям: язык интерфейса, наличие учебных курсов и доступной ли-
тературы, обновление и техническая поддержка производителем, актуальность версии, 
возможности продукта, поддерживаемые форматы данных, отзывы, возможность рабо-
тать онлайн и пр. На основе проведенного анализа студентами были выбраны следую-
щие программы: Wix, Figma (облачные онлайн-платформы с функционалом настраи-
ваемых плагинов и шаблонов); Adobe XD (программа для разработки интерфейсов и 
создания небольших активных прототипов); Adobe Muse (редактор для создания сайтов 
на HTML-5). Учитывая специфику подготовки студентов профессиональными дизайне-
рами, предпочтение было отдано тем программным продуктам, в которых технически 
не сложно создавать дизайн и прототипы, где не требуется знание языков программи-
рования, содержащих встроенный код. 
В ходе анализа топологии сайта студенты выявляют ключевые связи между 
страницами. Топология веб-сайта находит отражение в визуальном оформлении его 
страниц и обусловливает выбор того или иного способа организации гипертекстовых 
переходов при проектировании системы навигации сайта [5, с. 9]. Обучающиеся выби-
рают сайты для анализа, определяют их топологическую структуру, исследуют навига-
ционное меню, перемещаются по внутренним ссылкам, затем выполняют схематиче-
ские зарисовки структуры сайтов.  
Вслед за этим осуществляется предпроектный анализ: изучение аналогов, выяв-
ление особенностей дизайна исследуемых сайтов, их структуры, анализ трендов, иссле-
дование стилей, возможностей интернет-ресурсов. Проводится исследование пользова-
тельского сценария, иными словами, анализируется деятельность пользователей. На этой 
стадии определяются задачи, процедуры, уточняется характер взаимодействий, контин-
гент пользователей и пр. Результатом предпроектного анализа является выбор категории 
сайтов (сайт-визитка, интернет-магазин, сайт-портфолио, сайт-выставочная площадка), 
анализ соответствия целей содержанию, наполнения сайта, удобства навигации. 
Деятельностно-результативный этап содержит основные фазы работы над 
проектом: разработку технического задания, проектирование структуры веб-ресурса, 
создание дизайн-макета сайта и страниц, наполнение контентом. 
В техническом задании описывается назначение, задачи разработки, сроки ис-
полнения, требования к реализации проекта и пр. 
Далее происходит проектирование интерфейса для обеспечения каждого сцена-
рия и процесса, т. е. создание прототипов интерфейса с учетом стилей, семантики, ди-
зайна будущего продукта. Основные критерии оценки сайта: доступность проекта в по-
исковых системах, удобство навигации, привлекательность для пользователей. 
Разработка структуры веб-сайта включает перечень разделов, страниц, под-
разделов и других функциональных блоков, которые могут использоваться в качестве 
отдельных элементов и во взаимосвязи. Проектирование структуры сайта должно 
включать составление карты основных страниц. 
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Дизайн-макет сайта предполагает создание макетов сайта, внутренних страниц, 
разработку модульной сетки, размещение основных блоков сайта (шапка, меню, об-
ласть основного содержания, сайдбар, подвал и пр.).  
Разработка модульной сетки. Модульная система предполагает разбивку стра-
ниц на колонки, которые оформляются в прямоугольники, затем объединяются в чет-
верти, трети и половины страницы. Разметка макета нужна для того, чтобы определить 
размеры всех элементов и их отступов, полей.  
Подбор необходимых элементов дизайн-макета: создание, подготовка изобра-
жений, сохранение в нужном формате, обычно с использованием графических редакто-
ров Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw. 
Верстка веб-страниц на основе модульной сетки. Тип модульной сетки (рези-
новый, фиксированный, адаптивный) зависит от технических параметров и концепции 
проекта. Создав ее, приступают к наполнению страниц контентом, иллюстративным 
материалом. Осуществляется разработка элементов структуры сайта: кнопки, изобра-
жения, видео, ссылки, текстовые блоки и пр. 
Следующие этапы работы над проектом: оптимизация сайта, прописывание за-
головков для всех страниц сайта, перелинковка (связывание гиперссылками) страниц с 
помощью тегов, подключение к системе управления, тестирование и вывод информа-
ции, публикация сайта, передача на FTP-сервер. 
Отчетный этап включает реализацию проекта: оформление результатов, «запуск» 
проекта, оценку результата деятельности (внешнюю и внутреннюю) и защиту проекта. 
Обобщая вышеизложенное, отметим следующее: в процессе обучения студентов 
веб-дизайну необходимо использование современных учебно-методических разрабо-
ток, в которых отражены тенденции развития в данной сфере; новейших программных 
продуктов – профессиональных инструментов, позволяющих создавать разнообразные 
и качественные сайты. Предложенная этапизация процесса реализации технологии по-
зволила структурировать самостоятельную деятельность обучающихся и повысить 
компетентность будущих специалистов-дизайнеров в области проектирования веб-
сайтов. 
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